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Seguint amb la nova singlada sortim altra Volta amb més ga-
nes que mai amb moltes d'esperances de que tot el Doble col-la
bori per a millorar el que sigui Del bé del poble.
Lloret ás un Doble no massa net, ara bé hem vist com l'Ajun
tament s'ha preocupat per començar una netetjada prou interessant
beneficiosa pel poble.
Beneficiosa també he warh, si Déu ho vol, la Missió Espiri-
tual que está preparant la Parr6quia amb la conflança de que
el Doble
 respondrà aixi com s'ha comportat sempre amb aquests
actea. Servirá tambá per preparar-nos el nostre interior davant
la vinguda de la Festa capital de l'any: Nadal.
La majoria de gent lioritana traballa el camp, per aixb és
necessari que l'Un16 de Pagesos agafi la forga que 11 correspon,
i que
 1 'Ajuntament també es fan portaveu de llurs problemes;
com per exemple els ordits donats per part
 de l'Estat'i que, per
altra part, cap pagás ha
 estat informat,
Per construir el futur es necessari girar-se cap enrera
mirar el passat de tot el poble, la seva histbria, les costana,
etc, sols així ens podrem respectar els une amb els altres. amb
tate ele drets, tant de grana com de Detits, i caminar tots junts
de cap a la convivncia i unitat.
No obstant hi ha obstacies, com rer exemple lee drogues amb
totes les seves modalitats, el divorci, etc, que interrumpeixen
aquesta fraternalitat; la meta és superar-los amb les mans este-





Dia 11: Es va celebrar la " 1 Cercada D'Esclata-ssngs".
Dia 17: Va tenir iloc,damunt. Ca'n Paxet,
 un n conforIncia,
c;ohre "Fauna i Flora de Mallorca", acompanyada
de diaposítives i una pel.licula sobre el Velt6
Nogre. La presentaci6 va esser a Arreo del Crup
d'Urnítologla Balear.
AnraTn la saya col.laborsci .
OLCEMWiE
Cía /5: Tinci•l Ilec un~,
 taula rodens sobre el tema:
"El canvi de nom dls carral-S". Participaran
un jove i un ven del nostrL, poble, un regidor
í un especialista damunt -el tema,
Por a'Madal: L'Associncici prepara, sí
 'Du
 vol, lb
"III Xncolr , tda".
L'Assaciaci6 rira una panera que es sorteigerl
amb comhinacíj enh lodarreres x if reši do
la "Lotería del Nirio". Cada papereta es ven al
»pral! de ding duros. Cl que es recaudi es destí-
narl a l
 sufranaci ,5 de les portes del Centre.
A L'ALT9A PRT DE LA FULLA PCDEU VEUPE




Sorteig d'una fabulosa panera
cornposta, entre altres coses, d'una








Delegat Depositad: A. R. S. C.
Plaça General Goded sin. - Lloret de V. A.
UTA: 3;111 , n
 din "les tres xifros" s'ent6n que slin les
TRES DW1RWES XIflES
!!! ESPER;iM LA VCJ
-171i'i CUL.LX,CCIC
Sorteig d'una fabulosa panera
C0771posta, entre altres coses, d'una
cámara fotográfica, una batidora,
un secador, sucs i torró.
N2 00800
combinat amb les tres xifres
de la -Lotería del Niño" -
DONATIU: 5 duros
Delegat Depositad: A. R. S. C.
Plaça General Goded sin. 	 Lloret de V. A.
.N.P.A•
C AMARA AGRARIA L- C4.L
ALIKENTACIO ANIMAL
PROHIBICION DE EMPLEO DE ADITIVOS NO AUTORIZADOS
Da Dirección General de Producción Agrariar¡ ha resuelto
un comunicado por el que se reitera la prohibición de producir,
comercializar, importar, tener y administrar a los animales,
piensos, aditivos y suplementos alimenticios, cuya autorización,
no esté autorizada y registrada por el Ministerio
dd Agricultura.
La Delegación Provincial del Ministerio
de Agricultura, a traves de sus servicios de
Inspección, extremará las medidas de vigilan-
cia oportunas.
SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS  AGRARIOS S.
VENTA DE S7MILLA DE TRIGO
Se pone en conocimiento de todos los agricultores que de-
seen retirar semillas de trigo, que pueden hacerlo en los Alma-
cenes del SENPA.
Las variedades disponibles son: FLORENCE AURORA, Tipo I y
CAJEME (Mejicano) Tipo I.
Los precios de -venta para la semilla de ambas variedades,
mercancía ensacada en sacos de 80 Kgs. son:
	Mes de Noviembre .	 .
	
.	 . •	 11:11 P'I 	sps'
 Kg.
"	 " Diciembre 
Enero . . • • I? 22 1 59
PRECIOS ABONADOS POR EL SENPA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
TRIGO: Tipo 1 Florehce Aurora, Cajeras y otros a 16'95 Pts/kg.
Tipo III Mort,
 Ariza y otros .
HABAS: Grandes . . •
▪ 	
* ....
Pequeñas (habones).	 • • 
e 
.
. . . .a 15'73. 
e	 . . .	 a 20'70
	
. . . .
	 a 19'90
I t
El SEMI abona los precios anteriores para mercancía situa-
da sobre almacén receptor.
NOTA: Para más información en la Cámara Agraria Local
MUTUALIDAD AGRARIA
PAGAS EXTRAS.- Los pensionistas del Régimen Especial Agrario
de:la Seguridad Social, sin duda, habrán observado que hay un
_
número de ellos que perciben dos pagas extra al ano, una en Ja
mesualidad le Junioy otra en la de Noviembre. Aunque se hayan
dado explicaciones sobre ello, muchos no comprendan el . porqué
unos si y otros no, en esto no influye ningún privilegio, ni
que hayan tenido mds influencia estos que aquellos, simplemen
te es por aprobacijn de una Ley, can efectos a partir de mar-
zo del aho 1.974, desde esta fecha todas las prestaciones so-
-licitadas por Vejez, Invalidez y Viudedad, del Régimen Espe-
cial Agrario se les conceden las dos pagas extras.
HeTmand




1;9 5? cl 
SI DAS UN ,POCO PE TU SANGRE
PUEDES SALVAR UNA VIDA.
RECUERDALO
El.préximo día 12 del'eliden
bre por la tarde, se despli9e.
zará a Lloret, la unidad
móvil de la Hermandad para
hacer su recogida.
Se convoca a todos los do
nantes de sta localidad, y
a los que voluntariamente
desean serio.
Lugar, Covento R.Franciscanas
TU MIWO PUEDES NECESITAR SANGRE DE OTROS. OTROS, ',A









"Em vaig aleerwr de nmajar el Pa dels
DEFUNCIONS
Dia 12': Ignaci Tomls Cerda
Día 25: P0 Joan Amengua' Miralles MM.SS„CO,
Día 28: Benito Ammgual Camps





Día 2: Comenga 1"Any lltargic amb el tepe d'Advent o de preparaciO
.1)er.. a Nadal Dura, quatre diumenges. 	
•
•
-Comença la Santa Misal& A cada casa h.l.ha uru'prOgrama. •
Día 101,. : 11eta_do 	Mgre	 Igu.de Loreto .Datrona de Lloret.
l .-Acaba la Elesió Eopirítual.
Día 25: NADATI„ Co=enoraoló del Naixement
Lx
de JesCie a la ecria  dé Bet-
el programa-44~A 3P, econio d4, 	Ergleola trobareu
Dia 31z





DECINBRE   
de Cultura de l'Ajunta-
ment va
 organitzar una
votlada musical amb ho-
nor de Santa Cecília.
'Participaren els gui-
tarristes llucmajorers
Jaume Quetgles i Gabriel -
Martorell, al Cor Parro-





Pocas y nn muy alagUans notician puede Irportmr en este ndmero
lal %D o LLORET 9 cuatro partiábs tn han dInDutedb desde que el nlmero O
de este Boletín se public4 9 el primgro de ellGarce nuestro cipo frente
al Büger s muy poco a destacar de esto encumtro s nuestro equipo tuvo la
oportunidad de caaseguir l dna plz,ntos s
 ya QUO prácticamente todo el
partidó fixé ganando 9 al finul yfaltltdo pocos , ndnutos s el Bdger án dos
jugadas afortunadas inclIn6 rlmaroadlor a eu faxur s tormlnando el
partido can 11 reeultado d9.9 	 ISORET9 PI CoD. MIGER 9
Frente al Almudainn ora el partido donde se tenían ciertas
esperanzas de puntuar, frtneamontll so valoró poco a coto equipo, si
bien el Iloret s que en este encuentro ya pudo alinear a toda su planti- .
11a4 no estuvo a la altura quo - se glpersba l pon' una pnrte los n6rydos
y ppr otra la falta de ccujunnl¿n de loe ~Len incorporadós hizo qua
el resultado fbera advere:o. C oD. AIMUDAIn s 4; U.D. LLORET 9 1.
El Glnova esperadó 	 " Sa Comuna 1 con cierto miedo ya que :se
trahabárdél líder o imbatiCo 9 ddmw5tr6 nn ser el gran'equipo quo se
esperabs 9 aán gamando el peTtUIC per O a 3 9 el Ilorct en la eggunda
parte: tuvo oDorturldadas dc'etwg'extr ',reducir distanciae s. le preparyciéln
física de nuestro equIpN ro prizo	 Emnifiestu en este encuentro s con
un Génova que t6caícumunto ft4 mpezler al riaret s se le pudieron haber
complicadó las cosas de hotel, Unido nmentro equipo le suorte,de
marcar algún gol 9 resultadt	 al LD 1MORE2 9 O; C.D. q1ŠwovA 9 3.
Por' último l el partido dítsputado el pasmdo domlngo s es de loe
que se pueden catalogar de 	 oapton- para enrdirlcos ° porque sincera,
mente el Lloret mereció la riotoril l ~pub do ír-ganaNaudo sor. 0-1
y por-1-2 ( además de jugar bien ) 9 ,es incroible que «a los áltimos
diez minutos se enoajaSen don golcs 9 contribuyondo a ello el Colegiado
de turno al expulsar a quince minutos del final a nuestro portero
ffill1 9 par protestar un penalti totalmate inexistente e injusto, -
curiosamente detenido después por el guardameta la funciones y capitán
del equipo Font s - lo que iti6 que Ceepuás de ir ganando el partido
con claridadl s se perdiera el Mi3MD con el resultado d-e 0,11, SOY




-¿rER QUE	 r ‘,	 3
E LS cpilys.!
MIr
 «het,11155,itmar 1. Lloren, dttectit
LLoret 1s un poble no gane net. Les escombrarías degraden
un paisatge que hauria d'esSer maravo116s. No cal sertir fora
del poble per veure	 descuidada en aquest aspecto dele
velns.
Ara 136 9 l'Ajuntament, fent—se d'arree d'aquest problema ve
decidir fer les varares dels ramins metes. La brutor que a tat—
hom reía nasa,
 dificultava la visibilitat hi havia mates i eS-
cembreries, vidres i un llarg reparten i d'obstacles que no caían
geíro bl a le vista i el trinsit.
La determinaci6 de l'Ajuntament va sser acortada i les
conserAncies se5n molt babes% es va fer un estudi dividien el
treball en tres etapas; enguany s"ha ecabat la primera.
Ara b6,l'Ajuntament 6$ tot el poble i tot el poble ha da
col.laborar
 per a minorar el medí ambent aill on vivim.
Vet aquf les rolacions dol doblers moguts per a dur	ter-
me aquest efectiu Programe:
- Relacil del pressupost da la Aceudaci6.....1q7400 pts.
- 1elaci5 dols beblers . roaudats fina a la dltae.10.5.-60t_
Per tant falten 80.600 pta. a pagar. Aquests debiera eatIn
damunt l'osquene d'aquella que varan
 treballar per l'Ajuntament
i no han pogut cobrar.
Personalment han treballat 16 persones í han suposat 20.800
pta. que hem de restar dol pressupost inicial, ja que aquestes,
persones no han de pagar.
- Liquit emprat ptir .
 8
— Mataríais (viatges, peles, etc.)
° 3 Or n alSb.e.oe seemo *A1 4 4,****woe ****** asoesseo 10 5 0 1 8 7 9 ,5 "
— Total de
	 "
Sobraren del pressupost 1912 ptá. que es dedicaran a
comprar líquit per a esquitxar.
EXAl..9d4....~die lektl.f....I. CmOSF,RWALISicsárt,r, ,~1.~..11
.	 ., I




LA UBRERA MISSIO ESPIRITUAL FETA A LLORET
= tzU===========r,== ====•
,=======..rz=r.	 =======r, =rx
Per En níquel Yulat
A la Membriu
 dl P. Garcia2 (+8.VIII-75)
pais/ meu, A, a tolla ala missioners ea
reconoixonla de la neva santa laboro
i Quan nortirb a ilum aquesta revista, començar
 la Mieoló Espiri-
tual a Lloret. Davant aquest fet, vull dar a la memlria de tete vozal-
tren la darrera Miss16 que es va celebrar a IIoret, seuns els papors
trobat e a l'Arxiu parroquial.
481. 0 4f 44110t**0-8M0
La-darrera MlasiÓ va tenir lloc fa vint anys, concretament va
començar el dimeeres 4 de Març de 1959 1, no haguent trobat l. datn ru
que va acabar l suposam que ehoguer ser el diUmengs 15 amb la Camunié
General v
 amb una aselstbnela de nhe de est;.dentes sorsonco.
Alsáhorem era Rector de la Parrbquia Mn. Jaume Vich Ranle (1),
que en sant sel va preparar l'aeonteizoment espiritual.
Ja el 15 de febrer y el vespre, ea va for "Elpesio16 menor del
Santissím
 i
 Rosari cul a rogatives per demanar fruit de la
Santa Missiót' (2)0
Día 1 de Mar9 1:diamenge l es .ropetía el rateix exercíci espiritual,
Aquest mateix dia l el Rector va fer la convidada avie acuestes
paraulest
6Dimecres a veepro, com sabeu, oemengerh t oi Deh.v., la
Santa Misió,
A lae 7* oortith do Itt parrbquia ea procesó ab la Vern
Crea J. la Mar1J. de DSu de Loreto, per anar ooperar ele
Padres Misionera,
Els Padres Misionero vos snírant donant el programa deis
aeteo de cada dia
Esper do voltros que sereu tant generosos ab ele Padreo
Miseioners, con heu fort  a s °altra Misió. Ello cataran
hospedats en la casa de na'Ulcaela Angela, en el carrer
del Retiro'. (3)




"El cuatro de Marzo empez1 la pr3dieaol6n de la Santa Mí-
sión en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Llo-
ret de Viste Alegre. Ouidaren de ella loe Rdoo. P.P. Pal-
les don Andréa Garelce 1 don neoll9 Pascual.
:Rector
fet la Lecõ, anorit repentinEmont r
antr	 01:1C113C,
 powlrov.
de Lioret iGcn de 1947 fins que, den-
Se había preparado el campo con todo esmero. Grupos_es3o-
gidos de los Jóvenes, de lae Jávanes y de las Mujores.de
Acción Católica ibnn ofrecignde l por el guita de la Wilnézi,
BUII plegarias y sacrificios. Fueron invitadas personaláen-
te todas las familias.
El trabajo y entrega absoluta de loe PP. Misioneros capta-
ron las simpatías de todos,
Además de loe actoo generales, se dieron conferencias apro-
piadas a loz distinto$ estados y sexos, segb,n es coatumb1.
La fiesta de /os niftoz, con en consabida rrocesi6n de las
banderitaz, resultó altamente improeienanto, termtnandc
con la Consagración a la Madro de Dios.
A la Comunión General del último día concurrieron. mán , de
setecientas personas; dando lin la Misid ,rs cm solemne 'oro -
cesión Eucarística, terminada la cual l 'oe predic6 el 1z17:v-
mhn de perneverancla.
¡Que persevere y floronca y fructifique la semilla quo,
con tanto cele fueron sembrando loe FP, Misionero,z 1 Para
Quienes pedimos capeo/al bendición de DiesP (4).
Aixi es va fer r, oegons lo que hem trobat egcrit r )a. darrera Mis-
siÓ a Lloret Ara, deepr6s de vint Rnys r tme propocarl oomenmz' 'a
ta Missió de 1979 ? durant ele diez 2 al 10 d Desembre.
Notee4
(1)'Mh. Jaume Vich va gler
pr‘s A!.."an any ellavor
18 de Febrer de 19601,
(2) L'Ubre d'anuncia '19 156
(I) Mateix
L'ortografía es idlntica a lz. del
(4)Butl1etí Oficial del Bisbat •(POMM) 1959 9 Do 143
-~1~-2Zr.~4 ..,,,211~~m4,51"""Zitala~:~Ige=r=TZLne.:WIR
ORACIO ?TM. A PREPARAR LA MISSIO ESPIRITUAL
=====================,===
A
Oh Du., vos que voleu que tots
els homes e saivin, trobant1:` ,1., , -
licitat aquí a la terra i desprls
felicítat del cel, VO3 demanam pel
bon fruit espiritual de la Missib
célebrar. a -19. 'el riostra' poble ße Lloret
-Que el vostre Noin sia santi-
ficat
-.Que .tenguem fain de l'Eucaris-
tia i ganes per complir la
vostra voluirbat,„
-Que tots ens sentiguem ger-
mane, perdonant-nos 1 ani-
mant-no s.
Vos presentani aquests"dellsitjas•
per mediació de la nfntrapatronala
Verge Maria de Loreto, ella que co
á Mare sap molt b6 de lo que tenir
necessitat així com un dia
transportar la Casa de Nazaretql(7)-
rete, voldriém 'que ens fea anear_
m6s present a Jes15.s dins les nostres
video, perq4 seguint-lo a Ell tro-




Es el tompe que durant quatre diumenges ene anam preparant
per la l'esta de Nadal . kaguany l de día 2 al 24 de Desenbre.
LOG duea caraoterístS,ques m'As ecbreaortints d'aquest temps
aón:
1- La intenoffioc16 Ael PkAr cter eemto114110 q ue t a emy're la vi-
da cristiana, es a dir,.el orístih éa conacient quo no t(5 la
phtría definitiva equi a la terrl 1 / &acara que treballa per per-
feocionar-la v eap que Jesás 'Vi la darrera paraula, convertint el
nostro 111411
 i l Oeu Regne d'Amor l Verítat í Vída
2- Davnt aqueet fet de la vinguda del Senyor v 	cyistí4 es prep,ara
eemprep encara que duraat l'Advent heu rae/ mée intensivament en
mytiu de la Gammemwació del Naixement de jestio.
Per remarcar aquestes dues caracterletinuesp le lítúrgia d'a-
quest temps ouprimeix alguno signes festino de la celebració: flor
áia instrum•ntal 9 el (lèriL% 1 s'empreen les vestidures npradeo,
Ea una manera d'expreoar que alguna cosa manca encara par la resta
completa; nomío qunn ol Senyor ser& amb el sea poble d'una manera
visible (fi del tempe l Nada1) 1 	farh la seva fe 	ark to-
ta espiando
gons les lecturee que ea :tan a les miesee durant ele díes
reinara de l'Advent /
 es paren advertir tres Parte ',gen difIrenclades:
a) Des del díliuno de la pri rc etnana fino el dimecres de la se-
gana setmnna (besdedía 3 a dia 12).
La lectura principal és del profeta IsaIes 1 fa referIncía a
n'ole temps tecatelbglce l o ala / de la vinguda de Jet s a n'elo
darrere diel‹; 14'Fivangsli e'scomoda a la primera lectura.
b) Des del díjouz de la segona tmana fina el dia 16.
- Aqueata part
 eth cenlrada aa la rereena missatgo de Joan Bep-
tista.
o) De día 17 a día 24z lb la darrera estmana abans de Nadal J. s'ens
presenten ele oraolos messilnies de l'Antic Testament, i els
evangelio presenten diversee esconce dele esdevenímente inmediat13
al nalzemeet del Senyor.
Ea quant a n'ella diumengee 9 elo temes poren ser els oeffilentaz
1P Díumenge tá: de desembre): jesh ha de venir.
V ~elige egteledesembreb Davant la vinguda de Jeals ens hem de
preparar. Nlbriu una ruta el Sanyer, aplanau-li el cami,
-.
Diumeage (16 de Desembre)1 Pela justs, la vinguda de :Tosas is
causa d'alegría.
4 9 Diumenge (23 deDesodbre)1 jeetis ja está present dina aitiene que
compleixeu le aova voluntat sient model la Verge María.
MAITINES A
 LLORET DE VISTA ALEGRE
=Jr'=============='==========================
EntradP: Caavitl VENIU TOTS
 EIs HOMES
A) OELEBRACIO DE LA FARAUIA DE DED: La histbria de Salvaci6
1@ Lectura: Davant el pecat deleinostrow paros, Déu promet la
Oant: VENGUT A NOSALTRES 9
 SENY02 1
 EL VOSTRE REGNE	 aa1vaci6
2 0
 Lecturas El Messies esnorat será fill d'una Verge
Cart YA, VERGE TENDRA un frILL
3 5
 Lectura: .1 9infant que mai
 neix	 el trincep de %u
Caat: HOY ES NAVIDAD
4° Lnctura: La vingada de Nadal és anunci del día del Judlci
nant: LA SIBILLk
5 5 Lctura; La preallola de Jestla
 ens
 elireií una vida neta,
Crlat: (VL(4R'A. IN EZCEISTS DEG
Eveagelit Aval vos ha nat el Salvador
B) FOLKLORE DE rADAI
-1. Representac16 de la Coya de Deti
2. Aparieló de I f Inge,
Cant QUE OCUUE : PASTORES?
3. Els past ore van a adorar el Don
Cants: ANEM A BETLIZI
ENTONEM LES MES'GOJOSES
4. Els pastora davaat la cova
Cante z SOM UN POBRE PASTORET
BALL
5. Adoracíó dele pastors
Cant: ALLELUYAS A MARIA
6. Serm6 de la. Calenda
O) CELDBRACIO DE LEUCARISTIA
-Oraci6 dele feels
-Ofertorl
Cant: CA390 DE BRESSOL
-Comun16
Canta: A CLAKIII TOTS LA VIDA
ENIVIIG D'UN ROTLO D'ANGELS
SANTA NIT
Hl HA NEO' A L'A ~AYA
Pjhal: FUK 0
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MSESE
El Bilsbe, a principia do Novembro, va pu:olioar una Carta Paatoral
'l'Ubre la problomátioe de loz enferma renale100
Deapráll do parlar de quin 61.4 el món 	11t i
 com ole
bons eIo hl porem ajudar, oupoeu itz qUenti6 dele trasplante que, pel
sea interée do formació 1 informaot6, heu mblicam a continuació:
--Llys trasplantes de riaérS
N'o se pueden intentar más trasplantes y, sobre todo, no se puede
avanzar más rápidamente en la técnica que evite los rechazos, porque
no hay suficientes donaciones de Órganos.
En el caso de los órganos dobles (como los riñones o los ojos) el
trasplante puede. hacerse por cesión de uno de los órganos de que dis-
pone un familiar vivo, Este trasplante, realizado naturahnente con las
cautelas necesarias para que no-se siga un dato grave para el donante,
es un gasto de amor heroico, encomiable y que esta del todo en la linee.
evangélica del querer: "nadie tiene mayor amor que aquel que da la
vida por un hermano". En este caso se da una 
-liarte.: de la propia vida.
Pero la cantidad rriás importante de donaciones de órganos debe
venir de personas ya fallecidas. A este respecto ¿lindera dejar bien cla-
ros dos extremos:
—El extraer un órgano de un cuerpo muerto, no sólo no es profana-
ción o menos aprecio del cuerpo sino, por el contrario, es algo que lo
dignifica y ennoblece, porque permite que la vida se prolongue en otro
cuerpo gracias a la donación de un órgano que ya no podía continuar
prestando su l'un ión
 en el cuerpo que deja. Lbs familiares a quienes
se pidiere la extracción de un órgano de un ser querido falleeldó, han
de tener esto bien presente y, si no se dan razones muy particulares,
han. de estar dispuestos a autorizar el trasplante, en bien de otra per-
sona .
 MI lo pide el amor cristiano y la sumisión a la voluntad de Dios
que quiere que se aJargue la vida de los hombres cuanto sea posible,
siempre que no GO
 empleen medios deshonestos para ello.
—Es aconsejable que hagamos en vida declaración expresa de que
queremou que, después de nuestra muerte. nuestros órganos puedan
ser trasplantados a otra persona si pudieran ser útiles. De este modo
hacemos 'patente nuestro deseo de servir a la humanidad y damos
paso Irás en la manifestación del amor a los hermanos que Jesucristo







celebració de la litúrgia del dia,
l2.—: HABLA EL OBISPO
15.05: TEMAS CANDENTES
ìuŠ
REUNION anuARIA DEI SA9/10 COWGIO CARDWALIGIO
Izz.~73=11=4,3r,=====',27=....,-2.r"-.<=
El liornno Foutifloe ccnvoc n 1O129 cardennleD quo compcnaa.,..
actuaimen-» el Siaor Onicjio pa una rcun1611 plannrin, que ha.
nido lugar en ol AUL dl Sieoeo do loo Obispos. en la Ciudad del
Vaticano s dol 5 ál 9 (15 nvierbrb.
Como es sabido s ol Colegio Cardenalicio ee el Smado del Pam s
con la función de wonzejr=lc y aoictirlo en su misidn.
Loe trabajos do -ta Reunión han tenido como objeto los lignien-
tes temen:
a) Estructura do lon.erTuiemos ao la	 Sylos-su iuncionamienta
y perspectivas,.
b) La iglosie y la 1.11tulrn.
e) Ln altnnclén eocz5mice: de 2.71 Santa Seda
5:1:	 2512.5:::::11?:1:zwe t2t1tt
iJ CATEQT/W IS 113 ,1171STR O 213;7-3
Con fcha dla. 16 .dopIlltntiro dei:mreocnte s .bi Papa ha publicado
.1 a Exhortaei6nt6licMateehSei tradeS:113".
De elle entrInnawros loo silülentos pArraftm:
Catoquesin hn sidc oenzidorada siemprs por la Ielosia CO30
una de sus tarcao princrdialea s ya quo Cristo resucitedos
02 ae -rolvIlr el Padre s dio a loe ApSátóloo cota latina consig-
na: hacer diecipalcs toden ltzs . ¿lentes., lasoMmdeles n abocr-
var todo lo que 21 habin límnadado.
Bn la Iclocia do JeGumrtete nadie debería sentirpc dispenoad
do rocibfr la cetclinssit. - .
En nonbra (11:> tcds in Icier;ia quiero dar 10,8 prncias a voscrow D
eatequintau puacquirZw. hzmbres j s In mayor nlmero s mujeres 1
que an tod el wudo os brbas consaundo a la educaci6n reli-
gieva do nunarozen eznowanioner do nillos", Vuestra actividad.
con frecuencia humilde y Oculta s Allw ejercido, siempre con es
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Se
-aceroa
- la Navidaa l
 Fiestas Religiosas,
Popu2..ares 1




Religiosas, porque ce Conmemora la venida del Dios hecho
hombre, áll'que ce panifiesta el gran amor de bios d les hombres,
por esto J48iglesias 151 visten
- de fiesta, y Odá-eantes y ritos
• '
son diferentes que el resto del Clo per
-mi ambiente alegren
porqué son:días de albiénte fámiliar, días de
reconciliación, de visitas entre familiateá y amigos, de aten-
nones á los anclarles, regalóá a' lo s niflos ;if deseos de
 PAX y BINN,
• •	 2
Populareá, porque el ambiente ee festivo mlísicá, adornos,
,
luces, pastas, cernidas, étó:'
, -	
-	 -Pei.;i5 Para lós pueblos rurales, (en
- eSte plieb/O
-de Lloret),
en que todos si no lo somos de"Profesi6n, somos dé 'origen de agri
.clUitores w
 la gente del campo tiene un mayor significado que nos
orgullece, porque nos protagoniza en todo:
En lo religioso, porque se vive nás el espiritu religioso
en los pueblos que en las ciudades, todo se centra en las solem-
nes V.altinee", villancicos, belenes, etc.
20
En lo familiar, porque el.ln se conservan las sanas costum-
bres de reunirse en familia y comer juntos lo tradicional para
estas fechas.
En lo popular, porque no son grupos pequeAos, sino todo el
pueblo que participa de la alegría tanto religios% coreo popular,
He dicho que el campo y ou gente son los protagonistas en
estas fiestas, ¿Quiénes fueren loe primeros que se les anunció
cimiento del No y los primeros que le adoraron?, Los
ets pastoree; no nacio en un- casa seflorial ni en una moder-
Walla	 maternidad, sino en un establo o porche de una
casa de campo, En los populares belenes, no se ponen rascacie-
los, autopistas 9 coches ni olectrodomsticos; se ponen pastor-
citos, leZadores, ovejas, bueyes, hogueras "fozuerons", monta-
Pas, verde prado y peque
	
y rusticas casitas, todo de ambien-
te campesino, Para los adornos, un árbol el rbol de Navidad.
Las comidas típicas, almendras, nueces turrones, champan.
lechona, pavo, frutas y las típicas "coques de 'Nadal", toco
salido del campo y por los hombres del campo.
Por este l en estas fechas oue se aproximsn, a pesar de la
discriminac1611 social cue sufr -lmos loa a ícultores, debemos
sentirnos protagonistas, y quc, ,no somos un sector secundario,
sino primordial como lo expresa lo anterior,
rPor esto,. TI estas práximas Fiestas,_ en nombre de la vama-
ra Agraria 'Local, os deseamos gxas Pelices,Wayidados, Tal ver.,
no peeis la nochebuena en una moderna discoteca, Night-Club
o sala de fiestas, pero que no os falte, y no os faltará porque
sois los produ tores, La ?echona o pavo, las almendras ni el
. turr6r., comidos en el calor del hogar familiar 2 que estoes
mucho m4s sano:y.alelre„
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CONCLUSIONS DE LA DIADA DE COOPERATIVISME DE LA UPL A SINEU
Reunits a Sineu ele representants d'aquets pobles integrats dins
la UTWIt Soller, Llor.?.t, Campos ? Porreres Sant ¿loan, Manacor, Sa
Pobla, Lloseta, Pla de Sant Jordi, Art?i, Inca, Algaida, Monturri,
Sineu, Binissalem i Llubi.
Por tal de celebra la Diada do Jooperativil,me í una vogada ana-
litzada l'estructura coonbmica actual do Mallorca i la sova in *.flubn-
cia dins l'ambit rural, i onfront do los solucione que el gran capi,
tal 1 els Monopolis ens velen  imposar, crain que l'alternítiva eco-•
nbmica más viable actualment por ols pag,J.sos do Mallorca os el moví-
mont cooperativistp s
La situació actual de., cooperativismo a Mallorca os aquesta a. -
32 pobles do Mallorca oxisteix una incidencia cooperativista, el
quo representa cl 80% dele poblos. Calculam . quo a. un 50% d'aquets •
pobles hi ha una dintlmica vortadorament ceoperativist19. La partici-
pació dols socis os pot rosumir aixi: nomás a uns cinc poblos aclutlb.
ta participació.pagosa os nasiva. Por
 tant t on general hi ha una
manca do participació cooperativista.
Aquosta Assombloa adopta con a definició do cooperativas los
agrupacions de personas qug organitzen 1 edministron omprosos ceo-
nbmiques _per aconsz:guil- bonofícis •conuns. Cal recordar els anoLlenatl
principie cooporatius que varen ossor los bases -de la cooperativa
do RochdaIa pionora do los actuals. Principie quo varen cesar ac-
tualitzats por la O.I.T. recontment.
Aqusts principie son;
1) Muro accbs afiliació voluntliría.
2) Organització demócrItica a tots ols nivells, i con a princi-
pi basic, 1 henal vot,
3) Inters lialtat pol capital.
4) distribució •proporcional del beneficie.
5) Promooló dol Cooperutivismo.
6) Col.laboracié entre cooperatives.
Observan l'existencia do_diforontes castos do cooporativag9 d9
sorvois y do eemorcialitzac14 do consum, do crádit, do producci6
mixtos.
Por unaniuitat concLAim que les cooperativos han do sor d'Imbít
local. En cas do pobles retits o que tonguin productos similare pe-
dran sor d'ambit comarcal A. los cooperativos ole socis haurien. de
poder trabar trobar tete ele productos quo nocossiten. Por altrd
banda los cooperativos comJrcialitzaran on la mida que sigui losai-
bio
 ale productos dele sous - soois 1 croaran scceions do consum per
tal do cubrir los necessitats d'1-.mbit laminar.
Docidim potenciar la croació d'agrupacions do producció, comen-
gant - por pasos intermitges con por exemplo la utilitzacid en coma
do maquinbria.
Potenciaron una entitat cooporativa do ercSdit, formpda 1 cantY15
•J_ -.Lda por les matoixos cooporativós.
soguoix...
24
En rclacid'a l'estructura interna do la coepbtativa, definirom
ols siguents puntst cota a mIxiD organ do govor hi ha d'havor l'a,
ssombloa gonoral quo se rounir tres vejados cada any 1 sempre quo
ho demani la Junta Rectora o un nombre reprosontatiu do socis.
La Junta Roctora será la responsable do fer cumplir la política
›
marcada por l'assobloa gonoral.
El prosidont ser?), un nombre .116s do la Junta: roztora í actuará de
coordinador do la cooperativa.
El goront sorá el rosponsablo do la 1;est16 do la,cooperativa i de
tot el personal. Sempre haurb, d'estar Supervisada la solfa ges t16 per
una comisió permanont anoMonada por la junta rectora, S'evitara quo
el prosidont assumoscui funcions do gorncia 1 viceversa.
hi haura una ronovació poriodica do.clIrrecs. La Junta rectora ter-
drot a cobrar -dictes pols enellrrpos quo hagi do roalitzara
tal d'aconsoguir una millor intogració dels socis i augmentar
agilitat de la cooperativa recomanam la ostructuraei6 en eoccions,
Exigin que ol porsonal contractatpor los cooperativos so beneficii
do la Seguretat social aGraria.
La Unió de Pajosos do Mallorca potenciará los relacions entre len
diferentes cooporativas i donara suport a la creació do una coopera-
tiva do segon grmi, Previa reestructuració del cooperativismo a Ma , -
llorca. Aquesta reostrueturaci6 haurá do dur implícita la potenciaolá
do los cooprativos locals i la descontralització do los Insylars.
Tot aquest procós roostructurador os forá en baso a uns prj_ncipis
derocrLtics,
Los cooperativos tondran relacions entro sí quo pormitin defon-
sar tots
 ois productos del sous socls,
(ou a propòsit
 final la eonissió do cooperativismo do la Unió do
Pagesos de Mallorca . -i a partir d'aquestes conclusions, impulsará la
formació cooperativista a tots ele nivells. Començant por una difuoié
deis resultats d'aquesta diada a tots els pobles do Mállurca,
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Deacizs	 raels de Seyt 'tambre 'at !.A-u2s.) de Cooperativas (A tT opecuaria 9 rt
acntuiri y San Juan) har. iniciado 911 coman una ezlerlencia que mny pro será
guida por la mycria de la; cooperativas mallorquinaud, Se trata de hacer las oomPrae
de almocen en oomlnl aa1 como de ír pY:telperando de il7ua1 form241aventag y comicios°
Ra principio ocoperativistz- 's.taii51.1 entre las eoe?erativas" es une de 1011
ocio princlpicz de le, Ellama Goopel-rativa Internnulanal (0:n3anizuoión Intownwional
drinde están presenten 11; ayer isarlm de leo pa:1sec y en la que Espaila esreram011 ds-
té proxlmamente roprosenta(La)0
El actual momento del movimiento 000porativo mallcrviu ootá lleno de es,-
eranza por ouanto hay localidades y eomarom qusl. 9n cstán organizando en grupou pipo-
porativoo sabedoras de quo la "unián Puerza". Lolperoonalismoel loo indivi-
dualismen y atrae enfermedades humanas están dando p.uo a'rm movimiento eoDparativo
fuerte donde el °aumento del valer 195iadldo" de loe productos agrxrio14 se quzde en el
campo,
9:9~~1~~9~~10~















,Canta aucellet can ta
liadra el ca qualcú ve
el . pages mal se cansa
sernpre té. feines a fer.
, Jo no soin molt lietrut,,
, pagès í un pac senyor
ni jove, ni val?, ni gzrrut
1 no vull perdre la raó
Gabriel Morro,







El sol dins el seu rni
It	 o...,	 I f nirant 9 nigul va ve
1/ cuan surt l'arc de Sant Martí4-4, .n. ,
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' --,.', , El oages, 12orne de bé
-,-,z1N1 e1 , -	 VOi /a pau í no la guerra
, q
, 1...; 	política no In sap fer
emperò en fará
per defensa,- la terna,
$
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PAGES
En torn a lo problemItica del l'agricultura mallorquina
en general í especialmant a la manca d'ajudee i concessic5 de
cadits per part de l'Estat hem volgut reproduir aquest art ida
que va apareizer el passat &Ya 9 de Novembre al "Diario do Mallor-
ca " .
• Segons el titular. de l'article, firmat per Ma. Victoria
Gay, páreix que els grill tenen
 la culpa del no aprofitament dele
pnits er.
 el pagescs, Cosa totalment incerta ja c i vle la culpa
s'ha de donar, en tot Gas, ala ajuntaments que no han donat la
suficient informacitl al respecte,
	 sabía de l'existIncia
d'aquets crldits abans de que la noticie aparaoun a la premea?
Ln darrer termo s'ha de culpar a l'dministraditl Central.:
per no informar deudament i'per intentar donar una. imatge que
realment no
Las condicione s6n, sogons el "Di ,-, rio r!a MaYlorca" t "exce-
lentes condiciones", Molt bl5í perb que poden sol.lucionar les
128.995.resetes í 6C . centims que correspone n. al nostre municipi.
Cine un poble pag6s cbm Lloret, 12G.00O pta. servaixnn per
molt poca cosa a l'hora de comprar mlquines novas o valer montar
una nava expletaci6 agrIría.
El repartiment de crdits par municipis 6a totalmont:. absurd.
Ele pobles vertaderament pagesca (Mario, Sineu, Sant. :loan, Mon-
tu!ri...,) s5n ale que han - estat
 menys afavorits mentres que
municipio com Ceìvii, on ele pagases han estat substituite por




 de ciment 1 asfalt dale hotele i les carreteros, t6 un
crdit de quasi 12 mil:Lene de poeatps.
Indubtablement amb acuestes mini-subvencions
	 amb aquets
repartiments, fets amb els peus„ al problema de l'agricultura
no quodarl gaire sol.lucíonat.
Probablement seria m&s. convenient que el Ministori d'Agri-
cultura adopts una polrtieo da preus agrlablés adecuada, afavo-
rls la deseparíci6 dale intermodtaris





biario de Mailoi-cal9 Noviembre 1979 -1
,katz.opn, ,m1~.11111',1~=7,05,S1,.~51-^112~1~12175019012~1,
P.or falta de inforrnración, sólo .nueve munkliffiol de
'han soilcitado •; 1. 15:13tral_ls
l'
aieares
Palma, (Ma. Victoria al.,"
Los eaerteulteeste si
qterajan de la diseterrilne
que sufre el ,seceorea le tilo, .-.
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De esta eantidad, sólo
diez municipios se han apeo-
!fechado con un Iotal cíe
doscientas treinta y odne
peticiones que aken -zen la
cifra dé . 9.483.445 pesetas;
tres pertereet erefra Menorca y
el resto. a Malicirca. Cierno
puede verse en el Cuadro
que reproducirnos,. eely13
iviercadai son los do< ayun-
tamientos que disponen de
más dinero. -El Ornero con
neda más y nada -Menos que
once n'infestas y el segundo
con dos. ¿Por (lié no se
aprovectlan estos préetemos
de ndiconei tan conve-
nientes para el bolsillo del
agricultor que no se atreve





te organismo en que ha he-
cho seber en varias ocasio-
nes a los ÑQidoreš municipa-
les la existencia de los pósi-
tos- y de la Conveniencia de
hacerlos nntences: Pero. pa-,
rece que, otros asuntos lee'
han tenido ocupado que ni
tiempo ha habido de dile





Y de una buena noticia
se treta porque de, este dine-
ro se pueden solicitar prés-
tamos- con condiciones
etractiViS Le amortizeCIÓn
sella fijado en cuatro anos
a en 5 por ciento arme: de
Inforels. Paro, además, aqne-
aloe agricultores de aquellos
,municipios cuyos pósitos
eeen. Inferionu a- los présta-
eeed,e'que se quieran solicitar,
Servicio les satisface
rert ai por'« dispo-
iren• de las Cantidades de
s• ayuntamientos --no
epreeneclentes a Bincha-
e, alree también de la Pe-
ninsuia' que estén inmovili-
zados, Así, puede compro-
barse en si cuadro que re-
producimos, que en Algaida
por ejemplo, se han solicita-
do préstamos por valor de
nene da medio railión atan-
do en realidad ende conta-
ban Con pleiteee, per veior de'
50.714 pestaS. 'Cada pósito
—según está feciSlado— debe
recibir anualmente del ayun-
tamiento el 1 por dento del
presupuesto de incretos --se-
gún tos artículos 101 y 110
del Reglamento. Estos fon-
dos Increnientarnned" eanitat
que queda a dispoeición ene
los titr1cuitores y ganaderos
de
 ia lócalidaci que soliciten
préstamos. Su importe en
197C ascendió-en Balearet
5.077.602 penates.
CALVIA, A LA CABEZA
Calviá con Res 11.788.
897 militen/se de pesetas fi-
gure a la cabeza ...de la lista
dé los ayuntamientos con
rnáseralev-adoe pósitos. Aun-
- que ta egricultura en este
'Aérmino ha sido desbanceria
:por fa tturismo, no por ello
el sector detee despreciar es-
ta cantidad. utilizable tam-
bién para conservar la rique-
za forestal y preservarla de
íos incendios demasiado fre-
cuentes ditimarriente y dan-
santes del deterioro del pai-
saje-. Alcthfla, Sent Lluá,
Santa Margarita •y Son Ser.
vera se encuentran en el gru-
po de. municipios. que po-
seen cantidades entre el mi-
llón y dos Millones de pese-
tas, pero 'sólo el ayunta-
miento menorquín se ha be-
neficiado de los préstamos.
Ferreries, Ses Salines y Es
Castell tienen a su disposi-












































Parece después de lo que
hemos podido aveeelguaratue
se debe simplemente a la fal-
ta de información. NI -los
ayuntamientos se han preo-
cupado de informar a sus ve-
cinos con intereses agríco-
las, "sonoros, 'aquí hay este
dinero, ni •las entidades In.-
teresadas sabían que erd-
1 Oían ni so podía dar la culpa
al Servicio .de Pósitos de es-
ta falta de información, pe-
ro nadie más Infamado que , e
anos en que este dinero rue-
de porque al quedarse testan-





millón de pesetas; de estos
tres, Es /Gasten es el único
•que no ha solicitado ningún
dinero y tanto Ferreries co-
mo Ses Salines han pedido
Incluso más dinero del' que
poseían al poder acogerse ai
artículo del reelamento que
sefiala que "con los fondos
paralizados y remitidos al
servicio, se conceden prés-
ternos a otros pósitos que
reciben -peticiones', después
de repartido el capital pro-
pio para represtarlo a los
agricultores". El resto tie-



























































Enguany 6s 2 con tots saben "L'Any Internacional del Ninn,
em demn qu'?- 6s el que hO ret que as oroduTs aquest -aecmtni\e-
ment„ tal vegads es va po , 1r que sería convenient, dotl:JrAs
d'un any dudieot n la doha dedlenr-ne un al nin simplomont apro-
fitant un simple oportunismo e l tal vegadn, es va pensar erab uns
sector& de la societat bastant marginets„;,,
"LPçy Enternacional de la Donan va pasear serse reo d'espe-
cial, cree que va estIr mál enfoeat 1 es varen treurc problemas
molt superficials que ne sel,luci.enaren res d'import74noía„ El
n 	 va laser onalttzat dins una societat terriblement maxis-
te i el problema radir,a tan sols a partir daqu 	 no del que faci
o deixi de fer la dona, ni del que 6s , o doixa d'4sser„ el proble-
ma 6s mlls prnfond 1 menys suferfícial l-es pul dir que la pruble-
mtltlea 1s elnpapern que se 11 ha donat dins lo societat„ 06 0 dei-
xar ja, um peo decepcionada con a dona no tan sols per el resul-
tat que va tapir aquesta experil:noia dtns Espanya sino tarch11 par
el mal enfocament que se 11 va donar 1 2 per tant, per la si-
tugoll actual en qA,es seoueix en aquest aspeotg„
El nin 6s un altre nombre pe la seldiptat un tant apartat
oblidat per tete, No pensem amb els níns dPls paTsos subejesarro4-
s lats que no tenen ni els drets de subsistl ,ncie con poden.5sser
el manjar o el disponer d'un simple tres de roba per a aerigar-se.
Deixem aquesta
 iTíns„ no ame dç_,, spreci, perl, sí, sintiera sincera,
amb un tant d'in,
-21fernela r 4 4s tan dtfícil fer-nos responsables
do problemas que catan tan enfore i no ens afecton„„, ,,,
Vull analitzar un parell dels drets que haurien de tenir ala
al,lots de la nostra ancietat, No fns que uulguí fer d -Ifer'bnries
entre ala nins quo pertányen a una societat 	 els que pertanyen
u una mitro, ni mo2t menys, por?), vull fer la problemItlea que
3 0
m6s ens afecta ì dins la que podem desenvolupar'un.papar que du-
eui. a una resoluci6 mils inmediata del problema.
El primor dret 5_ el ma important que deu havor de tonir el
nin ja ahans de ngixer gs el dret de qu'ì els sous paros s'estímin.
No pedem tenir tenir un nín que ne desitjam, que n6ixi d'unos re-
lacions budes i fruit d'Ines apetlJnoles tan sols fgsíques, sg
que tal vacada estic xerrant amh uns termes un tant abátrebtos
ambiguas, som conscient d'aixb, 	 conscient de qu.'h molts de va-
salfres-ne entendreu ol sentit dei les meves paraules„ vull dir
que no pedem esperar un 'fill tenir un fill, que no neixi fruit
d'un sentiment posítiu por part dels sous pares,
El nin nlix í els nostres ulls es posen en lo persona del
nin y la robeta y el manjar, la soya nefetja,,, •, posem tembl,
damunt elI, les esperances de qul no sigui un qualsevol i es sentí
impedit d'ásser aceptát per la societat. Pesara, mls tard, les i1.
lusions eng qul consenuesqul tot el que 6s positLu de 18 vide:
confiança interna r relacione significativos icenstructíues amb
els dem6s,	 amb els ostudís„ .1 1 un bun trabar el día do de:A.
Els paros sehse adener-ser 47n van donant uns nivells a la vida del
al .lat. El nin es Vall cara a unes oblicacícns que ha de dceenvo-
lupar per a agradar als sous paros, mls,	 dopt5n o no del
criteri que t6 el nin de símateix, aixl influlex en l'elecci5 dais
seus amics, en les relacione amb els altres, en la sexis oreatívi-
tet, la seva integritet í In seve ostabilitat. Aquest sentiment
del seu prepl. valor constítuiex el nucli de la soya personali-
tat. í determine la manera d'emplear les seves aptituts í les aoves
,ectitats	 quest s' el segon dret que analitz en aquestes ratlles:
"el que pensa el nin d'ell mateix 1s un factor que deckdeix el
seu 'hit o el seu fracs com ser hum", doixem que pugui sentir-
se satisfet d'ell mateix. Sonsa adonar-'ns anam Iutlant ol al.lat
.J	
',94)
continuament estl rebent missatges negatius (no ?sois alx?3, ets
un beneit„ sers un perdut, ets un vago, no facis dais l -em tens
negra, efe, etc, etc.) per tant, el  nin
 as troba tot sol i lluife
par seguir. endavant 1s precie defensar-mo -pensa ell- 1, tota
defensa no a altre cosa que une arma psiceAgica contra l'ansie-
tat, el temor, la insequretat 1 la ineptituf, no deixem, dens,
que els nostres nins norresquin a causa nostra. Quan pitjor es
el onmpartament del nin mes es el sou anhel d'aprovacie, quant
mes ofensiu mes nocessita amor i aceptacie, quant .1tos les def2n-
ses mes ansicls i alienat. estl.
Un altre que tal vegada cenve re cardar es el que hom de deiar
ale nostros ninb'esser ellá matoixos, moltes vegades els voim  da-
rera iJne esp73cie de mirall d'en venen les nostres experíZ3noíes
passadea, les nostres necessítats personals  i els nostrus valors
culturals, es m6s, a vegades volem vetilre els ndstros filia prota-
eonistes del que varen sser els nostres anhels 4nsatisrets del
psaet. 	o podem Per aix.;:i y des del moment que la realitat ha can-
viat, les círeWnstlncies ne sen les mateixes i las poses han ovo-
lucionat.
,	 Un drct mes podría es-or el que el • nífi necessite...viure
dina un ambent on as respiri amor i es sentí estimat0 ts un poc
cnnfils saber la definid:13 de la paraule - aMOr, l'amor no ha d'e s .
ser un - afecta verbalitzat	 negatiu. 	Heu de saber estimar ale:,
nostres fills„ es diu constanment als pares que deuen haver de -
pasear mes temps amb Ola nins, mes no depen de le quantitat do
temps sino de la•qüelitat del temps 'que es pasee amb clic > tam-
poc un mitjl material nj 4j servir per substituir l'amor, es mes
flcil donar coses de l'extorior quo d'un Mataix., moItas vejadas.
Una vogada i una altra y de ne .7-libroces :lanores y . negam al s1 lot
Isser 'mo is enyor deis seus centiments".ínit1s, daiem que . z6n
emocione inadecuados i que no eistaixen. '.°2"anuesta manone y des-
prociam al el lot i nean el respecte als seus sentiments, les
emocione surgeizon espentbniament, í , sen part del "je" privat
de lo persona. Moltes vegadss, sonso intencitl y tratan als nina
com o comnutadors emecionals por a .as quels tratawdo programar.
omosions. Volem quu , tenguin fam quan nosaltres la tenim, qtio s'in-
tcressin quan ncealtres ens . intoressaM
	 sontím el uque
 nosaltres
sontim.., valem.quo s'adaptin ala
 nostros sentiments	 ens irritar'
quan no pasas aixr .  Oír aixN . nc es dir t;us deivem. Per als nostres
fills el que vulguin ni molt menys, la conducta -necessita, : '
melt sovint, sser limitada u peA„ xerr de la llibertat de . sontir -
- no de la llibertat d'actuar: - .'1z11 manera de veure 1 de sentir do
1_11,41
cada un no •
5119 Calle3rly	 9 em sentiría satisfotr sí aquestes ratlles
haguessín sorvIt per qualç,uo cosa. : .;uí viu amb al S seus fills de
manera que fa c,ue es sentín profunda 5. tranqullamrmt contenta
d'6sser.quí scln, els hl d(Ina una herIncia inapreclEXIle: in f,,-
.
ça per a afrentar las tensions i lvalor necessarí per n arriba r.
a esser una persona compromess, responsable, productIvP3 	 creati-
va„ una persona totalment hu:nan11. L'juda que so II dlSnn al nin
riJ
 % ell s'agrsdl a si mateix 1s el Axin quo se li pot donar,
rls la manera mns profunda da lIetrojar la parAlúsla A-M-O-R,
Continuant amb, la tandlnoia establida al prmer nombre.
d'aquesta rcvista dlns la nue dn.em: "In labor d'ue-
, ta
revista els de difordrn la cultura, .escad
-lolment tot ell que
estl directament Iìigat am!) el nostre pohle. Crein que la
dívulgsció' del nostre passat pot esser una labor profitosa
" -a la vogada ínteressent", han volout donar a coneixer una-
dn documents, publicts o inta , rua fan referbncia
diretta on cl nnstro poble.
Aquest
	 el cas del folletf titulat "Un rcic cš
 i€tcr1a
v , f31coci de ralles en la Causa- do Comuna do Llorito
.C417.614P.M.1,W.O•e.  
PublicA a l'Impreint:: "La Esperanza" (Folna, 1212).
Tractant-oe d'un dopument, reprodulm IntegramCnt 1
 amb








ibm fot imprimir els fallos o sentencie:-: de s'administració do
sa Comuna porque tothom pugno coneixer mes facilment el in 10-
rossos á bens d'os poblo i no hi baja tanta ignorancia (•om untes.
També publican) un poe -d'historia do ses poripecies parads a su
Junta Administrativa porque sa sapignen en ;nos detall els motius
d'aquosts fallos, í por evitar unes nitres . confusións d'aquests inte-
rosso(3.1. en
. aquestos resenyes, si sus poijades de cuzdutí mos,.podén
liervir d o
 lium, SOS Hopegados do cualeún layo mos poden mostrar
d'alsar ols peus y do caminar millor.
• Entre els anys 1,870 a 1890 ja bi 
-havia a Llora() una ;Junta
Administrativa, casi ignorada por la o tajor part d'os poble.
una -desavOnoncia„ sobro s'adininistracii) de sa dita Comuna entre
s'Ajuntament do Sinen
	 sa ;l'anta de Llorito va dar loe a su
-R. 0. do 7 de «Taller do 1887, que llevava a sa junta cortes facal-
tats quo dona a sos juntes sa Lley municipal.
Aquesta R. O. va ser ignorada d'es poble de Liorito, 1 a la sa-
la de Sitien ¿ignoren que sos juntes adminislratives bavien quo-
dat abolidos per nna hoy. I a Iilorito, o•els principals de Llanto,
hen varen creure y no corearen si ora ver o no..Desdo Ilavors no
renová.••sa do Lloran í s'encarregk d'adMiniStrar sa
s'Ajuntamont do Sinon, y tot lo mes posava un retjidor de Liori-
to a sa comissió d'es Monto.
L'any 19()% s'alsaron a Sineu dos bandos polítics, qui p‘ols sous
fins so disputaven s'apoyo do Llora°, i cada un li prometía
 Lot lo
que vol ¡as í encare més. Llora() so declara por un bando demanant
com una•do ses primeros condieiRms os restabliment de sa junta
Administrativa. So va rostablír sa 3unta en corta repugnancia do
cr. -•	 1-.1	 ,	 V	 •-•.' _ i , 	'Al..	 7.`. 	 ....•	 ct.
.4'.	
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6LOSV-W r)R5 1 CS GLOSISs
wkIR et:Np, V1)51	 s ,s	 EN MaPS Cre LPLE
I 9
edil* e	 19111111. 14)	 </zz k	 11..)	 »
.	 .
	
srMli(,us	 •Lr un :,¡"rie	 1.thom co-
neix, 4 qu r	 r1 ltEr	 glDssn, ;» . r
Hj'aili3T1,.. I	 íLj:
ord	 nosultu	 durnnt el tens de z .sjor s 	un
a Ariany 1"amJ vs 	 ,erf,cret a culcar	 alluz:::.t	 mot de
á Gur-1'1 1 UÆ. egud.	 cs \/	 I1 a 	fltr:
:J , :.torze a qulne de juny/ molt
	 vom
i l'amo ens va '_ - nvir/•s'ai - uer :71111i uns ou o	 s .uny.
A lo ciue un'ultra
tic] no 1E com t¿Jit m1ny4 1)11 -:,s modo que l'has ,;:rz:ctnt
el has dit	 v(zritat/ coro un mascle noahrt
d. se cuc, l'acom»s .rny.




Jo som nt or a fer cen;ons / 1 no tcn 	 r ninjt1 que en fL,esa_
mc!„s quE, c un des Coll don nobown/ quo 	 fc,rrer 1fL. aszarcns




 ,Jbles x 	Rarrers, llogurts, lluds, otly
A ml no	 rdo mco /
	
nqui:U‹lo 17;149 hi ha ps
quntre 2áts *
 epatru culrs	 gent dc	 C;o11 den Rebassa'. : .
A Luan AL.LjT2S GU/WES / VP,N A WIR SJN n - uzi
	
vm DE3CALJES DE :72U5 1 	 Nj
Jo mir 1 no veig LLdrito
	
vaig Son JuE:n Arnuu;
es
 al.lotes quo hi hábiton / d'es -meu cor tener!	 zleu.
El tenlos de les t<jluses s(5n molt vritas, c ms dls cmc he posat o hl ha:








Aciuestr urus cs dividzixun arri'u 	 cc:3m
el wru i d'A,,in'.171 ,13 que ur dividAxon en: 29!j17:S d'absNncia l amor J. mor, deoir
lloanze dE le to:-.11esa : sofriment 1 - er amor l ftnt(15.5 0 gclosikl-‹ L dn pEloat, I aixT
tobs clo altres 31ups. 
•
DE unn gio	 ii occ.n sDrtir iltros que nomás - s difurenoilln do l'oilinal
r un ;an.-141n t una frase o una oustrucci6 dirornt, 	 n'a1m)%3 eo dormílina verian .!,
Un'eltra numnn d'elzrrar les 5loses	 er a f	 cara equesta:
Tu qui otS un homo entbr / aun ciun	 /e, mid-,
cual 1s l'aniel zu cridn / puan t Ic carn oensumid
dr mort i de viu no diu res.
7M	 'U;N T0:;INT / JUL	 ET SA 11 . TESTiR
•
A011f_:T ANIMAL SF FA / Plfl "Lr:7, i 7;-3NDD" DE LA MAR
SI EL VUL2 WYTIa	 / iL UL L 5 111" HAG DE DA 71 VENT.
nen servir d'ajude i;er 	 fcr rqu:1;st artiola	 '„ate.11anos
lu reviste ii Llats, la revi:rte Lluc I el Canroner go l)ul¿,r de :,:íAlarce d'en
Rafe]:
"Pescan Gls díes dpressa
no m'anadon i
 confon e al día 1 la nít 2
com si fos una *ánima es ,' Ida que jugo entre mort
i vida,
tenc por, siempre cero i somni
mai tenc l'a2'a 2
 compre 6s ahí'',
nuPn vullommençar de. ball nou 2
sempre em record del que em vaig empenedir,
i torna
 sser bir, no m'anadon del demh...
Sempre volguent
 fer
 per un dia
compre iluitant per un
 dic
sempre visquent per si un dia 5 .
i 2
 passa el temps, pasce ara ,• 1 avul fi	 a
no m'anadon "d'aqueix din"...
Cal no
 somniar
 ni viure d'il.lusions l
cal pensar que l'ara 6s nostro l
de qui pot ser el deml?„.
•




M'aconho'rta pensar que així í tot 1P vida
m'ha deixat abanclonar camine
truer podres
 i
 1 -16s pedres del fang...
Així con,
 olá •.acells volen corcant um altre iloc 2
segura de doixar enrere el fred 2
i 2
 pensant tal vogada, no tornar,
Sa l
 he osigut dins la
 pres 6 del temps,
empresonat el dos í norte l'Inima„
vaig ornmant rosques í allunyant primavereá 2
cercant bresola
 i
 rc:cordant mem)ríes 2
mai
 somniant
 un principi, sempre aitétejtant els anys,
regant amb plors les dorrezes flor,
camin 2
 por a poc, a on la vida em convida...
a esbucets,..
11
9 e le oCIA trist paisatge








Des d'aquí cerc una llibertat
mir e3 paísatge p el vell castell i les muntanyás
desdibuixadesp
vull omplír la teva imatge dins la meya «meml5ria l
vull creura amb la teve quíetut l la teva eigua l
amb el teu verdor.,
amb la ferides del tau. perfil Vell i oblidat,
wIxorar el passat î situar—lo, ara l dins el Ilemps t









de carn aí.7i on1t7ent.




amb sls u.11s tapats
1 ol cor nngabi ,
Un borne crida -ulls herripilans,
onmig. do podres que riuen
amb el temblor de la terra-:
Np, jo no!" No, tu.
-eh! qui ets tuT-
ots ci. iladre de l'espuerra l.
el ouárdil vonut als desinnis d'altres lldres.
Ternorea ai.xocar lo vida perqul tu
-pohrL botja rm:s pell d'heme-
Tu puguis eltra vegeda jugar -oestirlyar-
amb tos els .erih‘nlls dn leo mane, les feridep dels peus,
lee cicatrIjs del ces




<>Jd ,. e-1171;e teno slu Igivveje.
44é; kH^nt
	R. a Ir
rrecuentemente tenemos .noesin de leer en la prense, ver en
el cine o en la T,V. u or en le radio alguna noticie o hecho
lacionede con el mundo de las drogas: que si la Policía ha codo
un alijo de drogas o he detenido a alguna banda de traficantes de
drogas; programas informativos sobre los peligros de las drogas e l
incluso, peitoulas cuya trame se basa en ei tráfico de dragas
que tierna alguna relaci6n con ellas, Sin embargo, la mayoría de
las ocasionas no se profundiza en el tema,
Conocemos que existen les dragas, pero, ¿sabemos qu6 son?,
¿quá efectos producen?, - ¿el porquá son perseguidas?. Desgraciada-
mento, el conocimiento popular no va mls Pllá de la mena noCil5n
y de una vlai6n muy superficial del teml.
El propeifAto de este trabajo no es, en modo alguno, al de
realizar une compTeta monosreffe sobro - el tema, ello requeriría
escribir 'un libro, bastante voluminoso ,--	 simplemente,
se pretende dar más amplie y ciare de ,- 	 drogas, quá ti-
poa exiaten y porqué son peligros. • -
Ante todo, cebe'decir que al consumo
da drogas no es un hecho de hace ' poce.
sien es cierto que en el aspecto cuan-
titativo y de repercusidn social sol es un
problema maderno. No obstante, ya en les
antiguas civilizaciOnes y culturas Cbina,
Egipcia, Griega, Persa y Azteca, entra
otras:, conocían y usaban ciertas sustan
eles y productos que contentan propiedades
"mágicasM o "fantásticas", como la Adormi-
dera que usaban pera calmar los dolores o
realizar curas; las "hongos serados " que
se usaban en ciertas culturas, como ritos-





Con el tiempo, alguna de estas sustancias fue haciendo
adeptos, hasta el punt n de que su consumo movía grandes inte-
reses, por lo que algunas potencias monopolizaron su comercio,
llegando hasta el punto de provocar conflictos hicos, como
la "guerra del Opio", entre China e Inglaterra, en 1C39.
isimismo, los avances de la investigación en laboratorios
sobre farnecollgia, han propiciado el descubrimiento de nuevas
sustancias y nuevos productos, derivados da 	 (alcaloldes),
que contienen los efectos de aquóllos potenciados e de ° otro
tipo desconocido.
Llegados a este punto se haca preciso establecer una cla-
sificación de aquellas sustancias consideradas como"droga",
aunque, oh primer lugar, habría que definir dicho tIrminn.
CL 1 1?IrTrArTrmn
Por "droga", podrfamod definir como "toda sustancia que
(Id-ando se introduce en el organismo, puede modificar une o
varias de sus funciones" (0.M.S.,19691 Sin embargo corrle 'n-
tementé sé suele emplear de una forma general y combinada cen -
la de "estupefaciente" que, como su propia palabra indica,
son sustancias que provocan una aspe 	 -	 . nor", produ-
ciendo la disminución o paralización de las funciones
No ohntantél ,ontre el t6rmino "droga" y el de"sstupe-
facientb7 existe una clara diferenciación, en cuanto a depen-
dencia„ que rils adelante de ver, aunque para la mejor compren-
sión del tema se erplr,.. , r1-5 indistintamente..
Volviendo al tema r!o, las clrcíficociunrs, podríaims es-
tablecer su ClaSifiC9.17.51n h551 - dOrICS en valios aspectos:
a) Serd-1	 nt do d o nde su axtrar, :
Natural: Cpio
DE LA ADORMIOrnA,,...w.. MurCine y deriva(Asia, Indonesia y Turquí:,) Derivados.,„.„,, He -rnIna y ci,esila.
Natural: Kg ,:1-1.t.s, ',rifa, Marihuana,
Or LA C,WMACIS SATIV1„,.„; 	 k!fflL	 n1










Naturales: Amanitn Muscarla (Siberia),









DDerivadosl !_,.("J„„ Yegent,-1„ Ctina,
ibaclafne.
SINTETICCS:Aluciakeu.es2 LSD-25 .
 (Gel .Cornezuelo del Centeno);
Paila:Gitana (De la Mesna1ina): 4; DMT (Dimetil-
triptamina; Levopran„ STP, OMT, THC, (,Tobrahidro-
cannabino2— Oel Cgnemo); Anfetaminau, SarbítIricos,









2'.1 :1.U',,alk,. 	 111,..r.',,, ,:!::';„,,,,k.,;,..,::.:4.1.5
; Cimato$ de ettpedr~ elatIntgu elan enzadoz et C!r:lo. p-tsrt: porzree ce
I forpow. Outems lo:s tat11 -21.2n avap,:.11z3 vcre3 tu: zobazIa, pwo Q:110E-Asa !os11 fa:t./limo y verdr.n alotzs: teltr...
Lié




EUFORICOS ALUCINOGENUS„„,„.,„,,,,,„„eriffat, Marihuana,, Peyote
derivados (Mescalina l
'Pa<locibinc)„ L.SD I Hongos alu,
Tranquilizantes: Meprobama-
o,	 z,	 ,	 ..
HIPNCTICOS-SEDANTES-NEURCLEPTICOS	
t	 Dapa	 Valium líbrium.
Todos son Relajantes,












SeçlCn el modo de actuar en oi Jisuema ,,,/rvIeso -entrai:0 L	 M
n; Cafetna r. Nicotina, oto
Anfetatinaz, Anoroyl-
genes, Cocaína.
id Dr1 CarIcter o Nratidepettivos
Derivados del CáMamo rndico (Cannabis);
PERTURBADORES
	
Aluc1n6genod Mayores (LSD, Mescalina, Pai.-
.1ocibina); Otros. productos (Balladons,
sintáticos...).
;Sin embarga., la tlasificaci6n mgn conocida y dominante a
nivel popular es la de DROGAS DURAS o peligrosas (Opio)/ deri-
vadoa', Anfetaminas, Cocaína, Barbittlrioot y Alcohol), y DROGAS
BLANDAS (Derivados da la Unnehte LjUD-25 y Derivados	 l Paynte)0
Como se va l les clasificaciones son múltiplos y asf po-
dríamos establecer infinidad de las mismas, como por ejemplo.:
DROGAS LEGALES. (Tabaco, Alcohol, Barbittiricoa l . Anfetaminas y
Tranquilizantes) y DROGAS ILEGALES (Todas les demás), aunque
las axpétantes anteriormente vienen a ser un contenido o compendio






de todad las demás.	
c...ofrit,L; e-14)0x a
f'.








	4 skl.	 1.-.1.1a51	 .2)	 ( 011 4)	1C)	 , 5 Ir	 *. 4
¿A Tal ás dsguda la diecrimínaoió que es fa entre les mateixes
drogues?. ¿Per qub l'alcohol t4 tote els irit 1 plat
Aquet tema sempre ia'hu fet pensar au lés-amtradileirvalde la
nostra 0017,:tetat Ell,perseaueix a g,ui consumeix drogues blanco
(marihuana l haizix l
 herba...) i2'›sacoep1a que tothom begui tot
Yalcohol nue vuIgui. Si la familia ee destrossa l ei el bevedor
acaba al ronteoüi o va a la tomba per un eirroel... ne té•impor-
thricia. Flns 1 ..tot•o'en fa una figura simpltioa del-"borratxo"
qut •va dient.•denbarate pel carrer„ degrada la seva Ia1g 1 aca-
ha per no tenir feina (la llei labcral permet el deopedir el ma-
lalt aleohblic),
¿I q121 cal pensar de les drogues oue vanen a la farmhoiá?.
Vaecepta que la
 et
 que .no pót dormir 9 o n•n.oeisíta mantehir
an estat eatenci6, rreggultota casta de medicaments (scsegón,
derivats do morfina, etc.). A1x6 anb la:legalitat absoluta,
-el que ás mée greu, avalat per organtemes qae haurien de•vet-
lar per la salut páblice.
Algun . zotiu hi den haver per aquest diferent trdetament
 1 anti-
tud...	 ¿ro pene que la cultura occidental, la inflahnoia de] ju
deol.dristianisme, poden ser 'sons válides, pers jo creo que en
el fons acuesta permiseivitat sobretot és deguda ale moito de mi-
llene que en treu l'estat 1 altres grane eapítaiintes.
El progre de l'aicchclisme es alarment, la malaitia éa ive-
8ibi 1 le5 entadístiques dluen com va augmentant cada any el por
centatgA. Mentre en 1954.
	 n'eetava afectada un 0,5 per . cent de la
poblaciá total o au anys després hi havia un 6,5 per cent i a
l'anY 1.974 un 7 1 5. Segons leo xifros mée recente de la O.I.T. un
38 1 5 Per cent de la
 poblaci6 dm bevedors habituals 7
 un 28,5 de
forgig caporádloa. Samant •aquestowilfres tenim que un 67 per cent
de ciutadans Ingernx traes 11
-
 alcohol supariore a les considera-
dls normals.
Aixl com s'intenta fer una tasca preventiva de certes malalties
(cranc, grip, vista,..) ¿Per qub no es fa amb aquesta?,
No tan sois no e':norma en aquest esatít, sinó que ele mateixos
medie de comunicaci6 social de l'Estaz en fan propaganda 1 diuen
coses tan nefastos com aguanta: "si tens problemes, si estle trist l
o yola ser lliure, bou al000l, ván alegre per la vida bevent X.
Naturalment ele míliono de telev:Idente qu3 creuen tot el qua ele
divan, ho provaran, Eadeals lers círvunsthnaíe3 emponyen, ja que
d'atur, angoIxes 1 problemes familiar-3 no en falten. 	 s'aconse
gueix l'objectiu econbmic Si es ¿lectroesa fíe,icementG, moralment
socialment els individne ja és una
 altra cibetí6,.,
¿Quina nossible soluoil es podria arbitrar?
No *no el si seria soluc16, perb si strizl 'con interussant que s'in-
formhs a la gent de annern cienti2ica l comançant pels nine acaban'l
pele adulte, del perill de les droguas. Toten. Tambá catenaria el
nal si en
 lloc  de penelítzar el cansan de drogues es tractls módica
ment ele toxicbmane Is'ans e In recerca deis grane traficante. I
reywheoil que l'alcohol 1s una droga rils, i no de les benignell...
Jo peno que avui rer avui la droga nacioAal la l'alcohol, perb molt
bé podría ser l'opi oí uluent ontNe comercielitzat 1. alga en pogués
cure benefici.
Existeixen solucione rh3 '5efJpiritualci"1 QU3 afecten w6e de. prop
a la Deraona, perb el problénn d la trxicormia no n'arroglarh.mai
del tot si no es va a la recerea d'un vrlorn que donin satisfacoló
vertadera a la r)ersona h=ozn. Cal oc.n .4-1r ln ettera1 l'estil de
viure; que no eiguí neccseari r•crrcr a la droga auana1g vulguí ser
fel19.
•	 Pegues s6n avui les ceses que no tenen un televisor
qui m6s qui manco el compra abans de comprar oltre e1edto-
'do4st1c 0
	s6n tsnb6 multes les frnliíes que obliden as-
pactes essencials, encara que, tenguin e
 fa un parell d'anys 0
un han "aparato da T.V.". Sane dubte h3 anat escalantl ha.
arribat a asear el centre de tot escenari donant, tal vol-
ta 0
 al val l'expressi6 0
 -una potad• als altres mitjana de
comunioaci6 0
 fent are, acuesta, un esplycie de paner "extra".
Avui, la mejor part ds la gent Ileraix els diaris en part e
parqul publiquen las crItigues dale prcerames de T.V. ís
,
 par
altre lloc amplíen i documenten les notS_cies que el lector
ja con'tgix "grloíes" al televisor; la .rldo s'Escolta mis poc,
ten sols al anar amb el
 cotxe e tal volta pprqu'h seria'im-
prudant clavar ele ull en el televisor; als
 llibres tirats
a un rac6 deixen de
 tenir
 ele valore que els hi partopa l
 1 0 , •
'quf ani4 al toetre si a cc seva s .ben elent lí ofereixen,.'
'bota una gama de verietats?...
ál, estic fent d'una manera discreta una esplecij de crl-
tics en aquest "aparate" 0 i, no 6s que	 jui el san-
tit i la importncia 'que ha tingut pe nal,,
	 gent, per),
vull tamb6 donar una justifíoact6 a le nova postura.
El televisor ,s'ha convertit, en el nostre país, en un
'madi comercial, gut '71 v'euen paguen els trlevisors 1 l'oled-
trícitat per ter-los funcionar e
 mentre
 que eis anunciante pa-
guen perqu'l els seus programes es mantenTuin a 1".aire. la
distrbuci6 deis costos 6s aproximadament neit;)t i meitat:
el que gesta el p6b1ic en un any amb la compra del tele-
visor
 equival, nIs o manco, PI que gasten els anunciant
-s arab
el finançament de les cmissírns. L'Ixit 6s per part dels r;111
partanyrn a la ind6stría del televisor.
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Es podria parlar nalt de la gent que des de darrera de
la pantalla s'enriquei x a tosta nostra; no tan seis em molesta
-z,:ixb sino que pene qué fan una asaba:Le-de manip¿laeié aMb el
riostra pensament o inells amb els nostres pantlffients. Per?),
nosaltres, adults o el que captam.a través del televisor queda
."gentrarrestat" pel que hem spr6s amb lecturas, a l'escola
amb la vida mateixa, Som "empegas" de no comprar aquell cetxe
tan seis perqut surt per Televisié o ni fumam aquella marca
de cigarrets que anunciar, després del Telediari o ni aquella.
vaixella, ni aquella rentadora o ni aquell potet de sopeta qua
surt que surt deserés de la película a en aquell ninet tan bc-
nic la se menja tota d'un cap o ni aquella beguda qua "invita
a vivir" o ni aquella sasténe que "transfermariln su figura",
etc.i un llarg . etc o El televisor, per tant, estl fet 1 pensat
per "madura" que stpiga dir no al que va més anllh de les se-
ves possibilitats, i„ a gent que stpiga criticar ì comprendre
tot el que capta la patita pantalla.
PcA o ens oblidam dele nins.. Els nins gasten poc o consu-
moixen per no compren, sem els grans els que compram la saya
roba, els seus alimento i les sayas juguetes qua traben devora
el pastis d'aniversari. Per tant o el televisar no va dirigit
ale nins encara que siguin une deis m6s adeptas a ell. Es pat
dir que el nin és un estrany o un convicat cense invitaci6„ un
intr3e 1
 un "mirén" d'escenas pensados per 191tras une, atr au-
ditors de paraules destinadas a unes altres orelles. El nin
es vou com a una espbcie do registre acumulatiu d'imatges
' de situacions molt distInts a la saya realitat, el nin és
incapaç de conjugar la realitat î la imaginacié manipulada -
que s'he creat dins ell. La seva inteligtncía estI encara
transformant- se i les Imatges del televisor  no catan pre-
paradas ni en condiciono de donar un gritar! al nin. Ce
aquesta capeata una finestreta oberta al m6r; qua veu
nin?, de quina manera influaix dins cl/?..,
Una de les característiaues més claros de la T.V. és
la vieltncia de les películas i escenas en cjeneral. L'any
1964 informava "La National Association far Ectter Radio
and Televislen" qua tetes les setmanes es dedicaven quasi
Sí
200 hores per setmana a carenes de crínens, duránt les qudls
hi havia .m6s de 500 assassinats. La quahtitat de temps de a
escenificad:10ns dins les •que apareixia un crImen mostrava un
augment del 20 % . en la programad( del 1958 i de un 90.% a Par-
tir del 1962, M15s de dues terceres parts 'de les escenas de
'Iml .bncía . oferídes en	 en 1952, la mateixe creanitzaci6 deis.
quP, " el nín.m15 entre 5 :1 15 anys 1s testinoni de la presen-
taci() a 15': T.V. de nŠs He 13.40 0 . morts volentes da sers humans" 9
811 ras pot, tampoc„ envídier.Illa nostrR tleviSi6 eseanyula"
de l e smeri. aans. - Mesltres tamb6 gaudim dale tanconc,nuts "di-
bujes animadas", programa pensat per a fentret'enir alnin„ b6,
id6, tenim aquestes historiates que presenten "superh6roes
sert invencibles smb una s'brie dlaventures que donen vida
a les n6s diversas furmas, El programa dura, neneraiment ., un
quartet d"hora esca, m6s, dins qquant temps cada dos minuta,.
elmance lHhi h;.: un episodi de viol'Incía interceinnt moviments
r',.loids que il"aturen n6s, al ner-Jiosisme 1 r. a.tanci6 dels
Tamb6 s6n.espactradors de películas de"l'easten, amb actora
mancats da qualitat, 1, d'escenas d'amor o d'arecte rares ve-
nados 1:)usedes a prova„ sense convicci& de cap mena. Veuen,
_
ttmbl, un nombres inacábamant de'PisgraMeS	 sense
tenir en compte si as traste d'una scara de gas !.pira que
vuestras batallas resulten 'Más vcrídiess" o...un.;:lazeoka de 25
eras, "que funciona como una de. Terdad ,1 -L'ar,: ,loteserva , .
tetes slqueste coses des '.d'un':•Imbítdiferent
pot pensar -1, 1, he diunn 1e ostadístiqües - quc - ,•
sí() que els .M efereíx l televisor el nín es turna tambl in6s
agressiu. Hem vist multes vegades quo els nins utilitzen
aprenen actos
 neus que veuen per T.V 01 ells es senten
gPrlist.0S del que han viat i as mostren m6s disposats a lesib-
nar sipYaltres i . obtep par triar 1 'agresSi3 con resposta•pf -a-
,,	 .	 •	 •	 .• .
ferídasitt:lacionSCOnflictiVs.• •
• .	 .	 ••• •	 •
-	 -
Hem . :.de -:pe:nsar-'7amb el futur
sar par ElUs bú ha estat:',una sorp'ess:cqm va 6a:set:per a nosaI.-
tres i molt m6s per a a :gent majal., sino 44p ha estat un ob-
j	 te
,
quasi per dír-ho de . qualqueffianera t
 familiar des del
•
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primer moment de la soca ex5st'ancia. ts cert quo el miti
constituiex per si mateix una rorça que opera a traAs de'
l'aprenentage per observaci6, poca natural de bersi conti-
nuament en funcionament dins la vida del min, la tecnología
ens ha ofert un mestre de pot'encia iínìca, I, dins una socio—
tat tan complexa com la nostre, el que utás es necessíta s6n
bons mestrce, tomb	 e cert que, quan más fort ás el poder
del mestre s mejor ás la seva capacitat per el b6 o per el
mal. A nosaltres ens toca per t2nt, dins un m6n abocat al de-
sastre, fer que el potencial do la televisó' cooperí amb la
nostra societilt a travbs da camine mIllors. Tuts som respon-
sables del que s'ennenya a la pantalla s fins ara els nins han
vist vionncia, avui segueixen v.ej 	 vielbncia, i , han sprs
a posar—la en prIctica - grIcies "a le finestra" del televisor.
Hem d'esperar per elle un futur millor, en el que puguin tra-
bar Sol.lucions constructives per els problemes que els afec-
ten. Qu1 passarl?. Esta, en les nostres mane...
PER C.B.O.    
_    
-->




El divnrci serie una 111^4 de moduesa per e tota els oui es senten cristiana.
Es una er:timulacid wJrcub els cristiane es sentin en majDria d'odat, fent-los
más responsbles en lo continuecid do llur cnncibncia sens,1 -1 ajudar-se eaterna-
listicament en "le protecci6 exterinr de l'Estlt". Una ver7 , dz- duita a teme aques-
ta llei ens duria a promoure más intensament 1"omcr, la familia i el manteniment
deis cnnl..ramises i com a conseqUncia, "el bŠ del desenvolu,,ament personal i
familiar dins tots els plans eapirituals i morals".
Ara bé, aquesta lid du oem a iJorblemes inmediats l'impacte nelmtiu que aix5
produisx en els fills i la reaucij divvoisti qur: desencadena aquesta classe de
lleis. La primera reá le inoperant :5,erqul els millors especialiates en els temes
-
familiars -com 1 . :-ntropblen Gonde- diuen quo "els efectee del conflicte c:ntinu
dins els fogalls pod.n es_sr, en :enerel, més greus que el mateix divcrci". El
pare Gall ,Jjones, profesor de Sorinlocia, Jiu que "el que mi,s ilar 2 udica ale fins
ás T.J. clima familiar que crea les en7dicinns pro,icies al divorci; i no ,•rmitir
el dívurci no dnmás no 
-
favoreix als fills, sino també_possiblwent agteuje el
.•problema".
La mateixa Ess1sia ;I.dt7/F.t la se„Jerroi&-enear qua no acapti. el :::-:,stari9r
matrimni- perqub panee que ás pítjor manthir la ficticia cunvivIncla amb els
Mis dins una caor. rouda que l.so l-;arail dula mateixos d"equest neratiu am-
bient,
Es ngic:, oer alt	 art, que tiins una societat zLl 	 ri una id  femiliar
eat& cundemmada a existir que hi hagi una reaccil divcirJ;ista que no 1:1 altra ex-
..:.. :,
plicaci6 que la de volar fer sorldr a la llum el que estava amágat, Order- ho
socialment per evít:nr les tri dolente.. , situaciuns de molts de matri. -onls cat-
lics n na cat3l1cs
L'antruAleb.nal:h Lintón fa aquasta obscrvació: les Ilcis del divorci no
augmenten por si mnteixs el divorci real t sina quL reflulan i. realitat amagadcl
que existeix 1, moltns vedos, ommesc¿llada, Wim ha ;asst-:.t al nostre 7:als i sd-
nueix occrrent
 dut a la hipocresía mateixa de IR ti ,stra
Nu ans	 &fans: r unu reálitrt, no del tot real, L'„uE ens han fEt veum
fins ara. Lá voluntat•majitria dal	 si	 que vol viuro on demoerNrio,
la fal.ncic dels ar7,urents nIsmtiní.;uts en nntra de l'exista 	 una llei ai-
vil del Jivari, em: han de dur a'aer.a2tEr la mv•
Tot ai ,‹b	 vertodEra Epjlria 	 t.lict, rmb v-rtl:Gc:rs oristians,
i no unr7. trista	 falsificada I. mcnij:ulada ,,cr una rnas, 	 minoritryril:t
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Ante le gentil invítaci6n de esta publicación para ocumr este.
espacio. Queremos de antemano asradsoer didha invitacieya y exponer,
aunque osa de manera somera, unas pin4eladas da nueátras vidas.
Yeó : Maria Roda López EscudIra, naoí..en .el barcelonés:barrio -de
San Andrés dl Palomar; donde transcurrieron mis eZos de infancia y
oldblescencia g yendo a ¿studiar a la " Academia Víctor " de la cUal
guardo un grato reonerdo y al mismo tiempo y al rldemo tiempo despierta.
en mi una gran melancolía cuando In evow.
De allí paab al " Instituto Verdaguer enseñanza media donde
aursé loe eatudíos portinantel para mi acceso a la Universidad. Lugar
muy bucólico por ancoatrerse en al Parque de la Ciudadela ; ( lugar
donde os encuentre al Parque Zoológico de Barcelona g considerado uno
de los mejores de Euxopa ).
Ya In la Unlverndad g me preoté a cursar Mía natndios de Medícina.
Fue duranty el Tercew Currlo,auando conocí a mi marido, graduándonos en
el allo 1,975. Trás un periodo de prácticas optanos'I)or la Medielna Rural.
En busca de dos pueblos pava trabajar y QU9 estIvissan oeronnoe l
oscogimol Lloreil y Oostitx 0
Al poco tiempo nos casamoe l y en la actualidad tenemos una
pareja g
 Domingo y Eva
-,
Durante estos anos de trabajo en, al &lb:Lento rural g 	experieno4a
personal ba eido pazítiva Ya que si bien cares da lom medios técnicos
adecuado, puedes realizar una honesta y eficaz labor pués tu preootroa-
ei6n por el enfermo va máe allá de la estricta enfermedad interesándote
el individuo om ou witntexte humano y social, con toda la humanidad
quo de ello se. deriva.
Mi objetivo ae terminar mi ospeal.alidad de odontoestomatologia,
ahora que he conseguido ingresar en el cderpo de Módicos Titulare.
•Previa obtención de una licencia para .eatudios, - ya que considero
que en esta época de t'acido:lemp o aparte de tener une, idea amplia
de la medicina es necesario el deminjo absoluto de alguna parte
de ella.
En cuanto a mí l Domingo ~nAndez Lara. Mi infancia y adols .1,'
concia transcurreu en Inca, realizando estudios en el zolegio
de 'san Francisco de Acil huata acabar el Pre-universitario; momer l
to en que me traslado a Barcelona, para realizar la licenciatízra
de Medicine.
Permanezco en Coutitx como médico titular un ario y medio
aproximudamants. Emoujado por la superación, We traslado a Barce-
lona para realizar loe estuddeo'de Otorrinolaringología. Especia-
lidad que obtengo en junio del
Conjuntamente cen mi esposa opiaamos que a pesar de la espe-
cialización en determinada materia, no se debe olvidar la miel6n
global de la Medicina l para favorecer al enfermo, pues el hombre
funciona como un todo. Por ese motivo procuro compaginar ambos ae
pectos.
Esta es la visiÓn sinóDtica do nueetras vidas, y hemos , proou
rado que nuestraactuaci6n profesional en este pueblo haya sido
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CERCA 10 NOHS D'AUCELLS
Aquests noma es llegeixen de dreta a ellquerra, d'es-
guerra a dreta, cap a baix, cap amunt :I en biaix; una mateixa
iletra pot formar . part de dos o mgs noms.
CRUCI GRAfiA




HORITZONTALS- 1.Consonant 2.Que val multe de doblers 3.Remor,
brogit 4.Persona qua - fa sabates 54Que . pareix de seda
6.Fruit da vinya 7.Consonant0
VERTICALS- 1.Consonant 2.P1a, llis 3.Embassament de un. va
1 , aigua
 a Ciutat 4.Persona que viu de la ramaderia 5.AI re-
vés,..que produeix moviment 6.Cep cosa,gons, no-r - s 7.Conso-
nant.
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Aquests 4 escuradents represen-
tan una pala a en hi há un "dado".
Com conseguirles movent només dues
Ilumines, formar una .altra pala idén-
tica que deixi al "dado" fora de la
mateixa?
-1	 11---
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 mateixos dues vaosdes seguides. Els tres













 balx: kLGAIDA. ALARC.
-Cap amunt: MONTUIRI.	
!
-En biaix: MARIA, PINA , SINEU.
CRUCIGRAMA:
-HORITZONTALS: 1.
 O 2, ACB 3. PITAR 4. MOGUOES 5.
OIC
	 6. ARA	 7. E ' .
-VERTICALS: 1.







 ES Q9E ME MANDARON AQUÍ- . ¡PARA
PROTEST101 DEL RUSDO QUE NACEN USTEDES...1
GO
.CURLOSITATS
	El njmero 37 té una curiosa particulariz,at. Si
se 12 multiplica successitlament pels diversos mtnití les de
3 0
 s'obtindrN sempre un productw compost per 3 xifres i-
guals. Aixf 37x6= 222; 37x9= 333; 37x12= 444, etc.
	 Una manara de treure al fam6s niSmero pi(m) fent
comptes, és dividir 35E entre 113. Una altra és cercar la
rel quebrada de 10.
avui, la dona adulta més petita ha estat u-
na alemanya que nomia "Princesa Paulina" que media 59  oms.
Va morir a l'edat de 19 anys.
	
El lingUista més cllebre que ha existit Lraduia
114 idiomas, deis que en parlava 39, i 72 dialectes, d.gls
que 'en parlava 37, Es nomia Cardenal MEZZOFANTI,
ACUOITS
Dos amigos comentan:
-Hay perros que son más intelinentes•que sus dueños.
-Es cierto, el tuyo es uno de ellos.
Entra un gracioso en una tienda y pregunta:
-¿Tienen pintura de color?
scMcr.
-Entonces, denle medio metro de color azul.
El vendedor, siguiéndole la broma, replica:
-¿Se la envuelvo?
. -
-No - responde el otro-, es para comármela aqui.
Entre amigos.
-Oye, ¿te has olvidado e que me debes dos mil pesetas?
-dice uno de ellos.
-Todavía no, hombre..., dame tiempo -responde el otro.
Van por la selva un perro lobo y otro animal. .,Este le
dice al primero:
-Oye, ¿y a tí Por qué te llaman perro lobo? •
-Sencillamente porque soy el resultado de ud cruce en-
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Les opinions expressades en els articles 	 coI.labona-
c.ons publicados: dins aquest butlletl p manifesten la . rtrma
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